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Esercizio Studiare la convessita` della funzione
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Esempio di integrale generalizzato
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Esattamente come per le serie numeriche, non sempre questo schema
origina un processo convergente
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Il problema principale dell’integrazione in senso generalizzato sta nel
fatto che, non sapendo a priori se la funzione in esame sia integrabile
in senso generalizzato, si rischia di calcolare inutilmente l’integrale,
perche´ il successivo passaggio al limite potrebbe portare ad un limite
infinito o non esistente.
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diremo che f(x) e` integrabile in senso generalizzato su [a, b] e porremo:
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Ad esempio: ∫ 1
0























Ad esempio l’integrale:∫ 1
0
1√
1− x2 dx = limε→0+ arcsin(1− ε)
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0
1√
1− x2 dx = limε→0+ arcsin(1− ε) =
pi
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